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Alumni Directory
1896
Sherman,  E.  A.-Assoc.  Chief,  U.S.F.S.,  4103  Milita1'y  Road,  Washington,   `
D.a.
1900
Mast,  W.  H.-Pres.,  Iowa  Nu1-Sel®ymen'S  Assoc.,  Davenport,  Iowa.
1901
Stivers,  E.  D.-Dept.  of  Ag.  Education,  Knoxville,  Tenn.
1904
Merritt,  M.  L.-AssJt.  regional  forester,  Juneau,  Alaska.
1907
Balthis, R. F.-AssJt.  state  fo1'eStel-, A.  & M.  College,  College  Station,  Tex.
Kupfer,   C.   A.-Underwriter,   Equitable   Life   Assurance   Society,   4324
N.  E.  26th Ave., Portland,  Ore.
1909
Allen,  Shirley  W.-Pl~ofessor  of  forestry,  Dept.  o£  Fo1-eStry,  Ann  Arbor,
h_|ich.
1911
Barrett,  Robert  L.-Room  304,  Court  House,  Ozark,  Mo.
Freeman,  F.  G.-Fruit  business,  214  W.  5th  St.,  Santa  Ana,  Ca1.
Hoffman,  A.  F.~Forest  supervisor,  Montezuma  NatJl.  For.,  Mancos,  Colo.
Smith,  P.  I.-County agent,  Redfield,  S.  D.
Whitham,  J.  C.-U.S.F.S.,  Boseman,  Mont.
1912
Lessel,  I.  R.-AssJt.  supel-viso1-,  Gila  NatJ1.  For.,  Silver  City,  N.  M.
Maney,  I.  J.-920  Brookridge  Ave.,  Ames,  Iowa.
O'Banion,  A.  C.-County  agent,  Pa1'k  Rapids,  Mich.
Olmstead, R. A.-In charge  of a  fruit ranch,  Dundee,  Ore.
Richmond,   H.   H.-Owner   of   a   logging   and  mercantile   business,   Cass
IJake,  Minn
smith,  w'.  A.-Whittler  State  School,  1361  S.  Greenleaf,  Whittler,  C'a1.
Truax,  I.  R.-For.  Prod.  Lab.,  Madison,  Wis.
1913
Baxter,  L.  J.-Fa1'ming  at  Galva,  Iowa.
Clark, H. B.-Pres.  and Mgr.,  Sioux-White  Motor Co.,  1701  S.  Paxton  St.,
Sioux  City,  Iowa.
Hensel,  R.-Buildings  and  g1-OundS  dePt.,  Texas  A.  &  M.  College,  College
Station.
Ringheim,  Horace  I.-Monarcll  Lumber  Co.,  Ell'ose,  Saskatchewan,  Can-
ada.
Steffen,  E.  H.-Head,  Dept.  of  Forest1-y,  State  College  of  Washington,
Pullman.
Watts,  L.  F.-Dir.,  Nol-tIlel'n  Rocky  Mountain  For.  Exp.  Std.,  425  Eddy
Ave.,   Missoula,   Mont.
1914
Hassel,  W.  C.-Supt.  of  Schools,  Salem,  Iowa.
Hayes,  Ralph  W.-Head  of  the  Forestry  Dept.,  Louisiana  State  Univ.,
Baton Rouge.
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Nagel,  W.  M.-Supervisor,  Blackfeet  Nat'l.  Fo1-.,  Missoula,  Mont.
Sterett,  J.  C.-Re,al  estate  dealer,  Villa  Pa1'k,  Ill.
Van  Boskirk,  S.  S.-U.S.F.S.,  EphI'iam,  Utah.
Wolf,  E.  T.-Operating  a  resort,  Pend  O1-eille  Lake,  Sandpoint,  Idaho.
Wolven,  Ray-Standard  Oil  Co.,  333  E.  Bishop  St.,  Santa  Ana,  Ca1.
1915
Bode,  I.  I.-Warden,  State  Fish  and  Game  Commission,   State   House,
Des  Moines,  Iowa.
Harley,  W.  P.-AssJt.  mgl~.,  J.  C.  Baldridge  Lumbela  Co.,  1415  W.  New
York  Ave.,  Albuquerque,  N.  M.
Hicks,  L.  E.-Forestry  foreman,  E.C.W.,  403  Mal-ion  St.,  Boone,  Iowa.
Schreck,  R.  G.-Owner  of  a  lumbe1~  COmPany,  East  Tawas,  Mich.
1916
Cassidy,  H.  O.-S.  W.  For.  &  Range  Exp.  Sta.,  304  Ag.  Bldg.,  Univ.  of
Arizona,  Tuscon.
Cornell,  Harvey  H.-a/o  Herbert  MaieI',  Dist.  officer,  N.  P.  S.,  Customs
Bldg.,  Denver,  Colo.
Geisler,  Max-Adv.  mgr.,  Hal-I-y  Alter-  Co.,  5204  She1'idan  Rd.,  Chicag'o,
Ill.
McCarthy,  C.  C.-Ass't.  city  engr.,  125  Ash,  Ames,  Iowa.
Plagge,  H.  H.-Iowa Agr.  Exp.  Sta.,  Ames.
Plagge,   N.   O.-Owner,  Plagge  Home  Fu1'niShing   Co.,   109   Garfield  St.,
BaI'l`ingtOn,  Ill.
Rumbaugh,  W.  R.-Farming,  Collins,  Iowa.
1917
Hartman,   G.   B.-Plant   supt.,   c1'eOSOting   diV.,   Long   Bell   Lumber   Co.,
311  Broad  St.,  De  Bidder,  La.
Lambe'rt,  Bernice  L.-Charles  C'ity,  Iowa.
Quint,  H.  J.-Dentist,  203  Lawson  Bldg.,  Glendale,  Cal.
Stokes,  Ralph  R.-Woods  foreman,  EdwaI'd  Rutledge  Lumbe1-  Co.,J  CloeuI®
d'Alene,  Idaho.                                                                                                           s
1918
Davis,  E.  M.-Wood  tech.,  Fol-.   Pl'od.  Lab.,   Madison,   Wig.
Donahoo,  J.  F.-3148  Iowa  Ave.,  FI-eSnO,  Ca1.
Hadlock,  F.  D.-Dry  kiln  operation,  Westel'n  Electl-ic  Co.,  506   Central
Ave.,  Cranford,  N.  J.
Rehmann,  I.  W.-Real  estate,  605  Flynn  Bldg`.,  Des  Moines,  Iowa.
192O
Baker,  Carroll  J.-3514  2nd  Ave.  So.,  Minneapolis,  Minn.
Deming,  Milo   H.-AssJt.   range   examine1',   Inte1-mountain   Fol®.   &   Range
Exp.  Sta.,  Ogden, Utah.
Fletcher,   R.   A.-ForemanJs   Fund   InsuI'aIICe   Co.,   10   Murdock   CouI-t,
Oakland,  Gal.
Hoyer,  V.  B.-Supt.  of  schools,  Battle  C1'eek,  Iowa.
I,oy,  E.  C.-E.C.W.  fol'eman,  Tilford,  S.  D.
Moorhead,  J.  W.~]:3epI'eSentatiVe,  N.   Y.  Life  Insu1'anCe  Co.,   4921   Clin-
ton  Ave.,  Richmond,  C'al.
Morrel1,  F.  W.-AssJt.  forester,  U.  S.  F.  S.,  WashiIlgtOn,  D.  C.
Poshusta,  D.  C.-Camp  SupJt.,  E.C.W.  Camp,  McGl-ego1',  Iowa.
Wall,  Lloyd  A.-U.  S.  F.  S.,  Flagstaff,  Ariz.
1921
Cormany,  C.  P.-Fl'ank  Politer  Lumbel'  Co.,  1814  N.  CentI'al  Pal'k  Ave.,
Chica,go,  Ill.
risk,  V.  C.-\E.a.W.  Foreman,  Atlantic,  Iowa.
Patronize
Our Advertisers  .  .  .
The Forestry Club
extends its thanks
to  the  firms  who
advertise  in  the
AMES FORESTER
forthose firms make
this Annual possible
MENTION
THE AMES FoRESTER
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Helm, H. J.-Carson NatJl.  For.,  Taos,  N.  M.
Ling,  Won  Ming-Pl~ovincial  School  of  Ag.,  Fukien,  China.
Patrick,  O.  K.-Cr`3OSOting  dePt.,  Long  Bell  Lumber  Co.,  De  Bidder,  La.
1922
Buck,  K.  J.-3634  IJafayette,  Omaha,  Neb.
Eggers,  W.  C.-Salesman,  Long  Bell  Lumber  Co.,  1631  Northwest  Drive,
Des  Moines,  Iowa.
Fennell,  R.   E.-AssJt.   supt.,   Prudential   Insul-ance   Co.,   310   N.   Illinois
St.,  Indianapolis,  Iud.
Moravets,  F.  L.-Pacific  Northwest  Exp.  Sta.,  New  U.  S.  Court  House,
6th  &  Main  St.,  Pol-tland,  Ore.
Morris,  R.  D.-U.  S.  F.  S.,  Box  157,  Alamogol-do,  N.  M.
Pohle,  E.   W.-State  property   audito1`,   863   Wlallel-   St.,   Sam   Francisco,
Ca1.
1923
Becraft,  Raymond  J.-Assoc.  prof.  of  range  mgt.,  Utah  State  Agr.  Col-
lege,  606  N.  4 East,  Logan.
Bogen, A.  J.-LeM'ars,  Iowa.
Dunn,  Paul M.-Assoc.  prof.  of fo1®eSt1-y,  Utah  State  Agr.  College,  Logan.
Prout,  Clarence-DIY.  of  for.,  State  Office  Bldg.,  St.  Paul,  Minn.
Trenk,  Fred  B.-Conservation  dept.  of  Wis.  and  extension  forester,  Uni-
`Tel®Sity   Of  Wis.,   Madison.
Watkins,  E.  W.-P.  O.  Box  3900,  Portland,  Ol'e.
1924
Martin,  C.  W.-Chippendale  Nu1~Sel-ieS,  Old  Lyme,  Conn.
Miller,  A`.  F.-Forest  supervisol-,  Manistee  Purchase  Unit,  U.   S.   F.   S.,
Manistee,  Mich.
Butter,  Frank-F1-auk  J.  PoI®ter  Lumbel'  Co.,  Chicago,  Ill.
1925
Correll,  L.  M.-AssJt.  supervisor,  Sam  Eel-na1®dinO  NatJ1.  For.,  209  Fedel--
al  Bldg.,  Sam  Bernardino,  Ca1.
Durrell,  G.  R.-Oklahoma  Forest  Service,  Box  153,  Broken  Bow,  Okla.
Howel1,  Joseph,  jr.-U.  S.  Indian  Se1®ViCe,  Keams  Canyon,  AI-iZ.
Nelson,  DeWitt-AssJt.  forest  supervisor,  Shasta  NatJl.  For.,  Mt.  Shasta,
Gal.
Towne,  C.  R.-U.  S.  F.  S.,  Steamboat  Springs,  Colo.
1926
Barnoske,  F.  M.-Wheeler  Lumbel-,  Bl-idge  &  Supply  Co.,  Box  391,  Hast-
ings,  Neb.
Clemmensen,  N.  K.~E.C.W.  Fo1®eman,  623  Pine  Bluff  St.,  Malvern,  Ark.
Downey,  E.  J.-Woods  supJt.,  Long  Bell  Lumber  Co.,  Many,  La,.
Farnsworth,  C.  E.-AssJt.  prof.,  N.  Y.  State  College  of  Forestry,  State
Ranger  School,  Wanakena.
Greet,  C.  H.-Salesman,  Cul-tis  Co.,  1921  Woodland  Ave.  N.  W.,  Canton,
Ohio.
Harrison,  C.  L.-Se,nior  forest  ranger,  U.  S.  F.  S.,  Lead,  S.  D.
Hasek,  Milvoj-S.  S.  Kresge  Co.,  3235  1st  St.,  Beloit,  Wis.
Hogan,  J.  B.-Dist.  ranger,  U.  S.  F.  S.,  Republic,  Wash.
Kouba,  I.  F.-Wig.  Conservation  Comm.,  Route  9,  West  Madison.
Mclntirel,  G.  S.-AssJt.  state  forester,  Lansing,  Mich.
McKennan,  R.  B.-Forest  supervisoI',  U.  M.  Nat'l.  For.,  Munising,  Mich.
Campttf   IIeadqudrleprf
for    StttdentS
and Ahmni
Memorial Union
"Your  Cotlege  Chb"
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Pickfolrd,  G.  D.-AssJt.  silvicultul'ist,  G1-eat  Basin  Exp.  Sta.,  872  23l-d     t.,
Ogden,  Utah.
Schulze,  N.  C.-1200  N.  Foothill  Blvd.,  Pasadena,  Cal.
Svendby,  Clarence-Instl'uctor  in  fo1'eStry,  State  College  of  Washington,
400  Columbia  Ave.,  Pullman.
Tharp,  O.  E.-J-uniol-  fol'este1-,  Umatilla,  NatJl.  For-.,  Entel-pl'ise,  Ore.
Walling,  R.  C.-Chicago  Mill  &  Lumbel~  Co.,  Chicago,  Ill.
West,  J.  W.-Dist.  I-angel-,  Idaho  NatJl.  Fo1'.,  Rosebel'l-y,  Idaho.
1927
Fullerton,  Nei1-Junior  forestel-,  St.  Joe  NatJ1.  Fol'.,  St.  Mal'ies,  IdallO.
Gibbs,  J.  A.-Extension  forester,  Conn.  Ag.  Col1.,  Storl-s,  Conn.
Hutchins,  G.  C.-Ownel-,  Rainbow  T1'Out  Fat-m,  Route  1,  Hendel-son,  Colo.
Latham,  O.  L.-N.  Y.  State  Rangel'  School,  College  o±'  Forestry,  Wana-
kena.
Mckinley, R. M.-Supt.  C.C.C.  camp  alld Dist.  I-ang'el',  Ha1'lley  Nat'l.  Fol'.,
Keystone,  S.  D.
McLaren,  Cecil-Fo1'eSte1-,  Tomahawk  Kl'aft  Pape1®  Co.,  Tolnahawk,  Wis.
Nagle,  John-Clearwatel'  Lumber  Co.,  928  Tenth  Ave.,  Lewiston,  Idaho.
Rindt,  C.  A.-Forestel®,  Nekoosa-Edwa1-dS  PapeI'  Co.,  Butternut,  Wis.
Schipull,  W.  I.-Technical  assJt.,  Montezuma  NatJl.  Fol'.,  Mancos,  Colo.
Turney,  G.  A.-Distl~ict  Ranger,  Wyoming  Nat'l.  For.,  Bedford,  Wyo.
Vinton,  E.  L.-Wis.  Conservation  Dept.,  1603  21st  St.,  SupeI'iO1',  Wis.
Wigging,  A.  V.-E.C.W.  fol-Oman,  Council  Bluffs,  Iowa.
1928
Armstrong,  G.  W.-Distl'ict  Rangel',  Ang'eles  NatJl.  Fo1-.,   Sier1'a  MadI-e,
Cal.
Ball,  D.  R.-For-eSt  SuPe1-Visor,  Ill.   Pul-chase   Units,   Harl'isburg,   Ill.
Battell,  Sam-U.S.F.S.,  Eagle  Rivel',  Wig.
Boeckh,   F.  E.-Forestel-   and  timl,e1'   SuP't.,   Bul'1ingtoll  Land   and   Tim-
be1'  Co.,  Burlington,  Iowa.
Hill,  EdwirLSalesman,  Buttel'  Tub  Co.,  Stol-y  City,  Iowa.
Iverson,  Ray-Senior  I-ange1',  ThI-ee  Lakes,  Wis.
Kahler,  L.  H.~E.C.W.fo1-elnan,  Mt.  Pleasant,  Iowa.
Kreager,  Paul-But-eau  o£  Biological  Sul-vey,  lWashington,  D.  C.
Lau,  V.  C.-Pulp  and  paper  tester,  CI-OWn  Willamette  Co.,  Camas,  Wash.
Lepley,   W.   M.-Dept.   of   psychology,   Penn.   State   College,   State   Col-
]eto`o-e,  Pa.
Lester,  Orville  F.-Fa1®ming,  Route  No.  1,  Indianola,  Iowa.
Lundberg,  R.  O.-Edwal~d  Hines,  Westel'n  Pine  Co.,  Box  146,  Bul-ns,  Ol'e.
McG]ade,  James-U.S.F.S.,  344  Fedel-al  Bldg.,  Duluth,  Minn.
Meginnis,   H.   G.-Southel®n   Fol-.   Exp.   Sta.,   348   Ba1'Onne   St.,   New   Ol--
leallS,  La.
Peters,  G.  J.-Box  145,  Mal'ienville,  Pa.
Ratliff,  Mark-U.S.F.S.,  Box  634,  La1'amie,  Wyo.
Potty,   Poland-Junior-   Forestel',   Ha]sey,   Neb.
Sonner,   Orville-F:ll-ming,   Hamburg,   Iowa.
Sullivan,   W.   F.-Insurance   salesmaI1,   Associated   Indemnity   Co1'P.,   351
Tul®k  St.,  Sam  F1®anCiSC,O,  Cal.
Wicks,  Walter-Electl-ical  Reseal-ch   Pl'oducts   Co.,   Plymoutll   Bldg.,   6th
St.  &  Hennepin,  Minneapolis,  Minn.
1929
Battey,  Lawrence-E.C.W.  fol-eman,  McG1-egOr,  Iow.'l.
Beveridge,  W.  M.~Dist.  l'aI]ger,  Ct,conillO  NatJl.  Fol-.,  Flagstaff,  A1-iZ.
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Chapman,  A.  G.-Dept.  of Botany,  Ohio  S,tate  Univ.,  Columbus.
Christeneen,  I.  L.-Eagle  Grove,  Iowa.
Hansoln, N. B.-U. S. Indian Service, Rosebud, S. D.
Holding,   A.   L.-District   Ranger,   Warm   Sp1'ingS   Indian   Reservation,
Warm  Springs,  Ore.
Howell, E. M.-Acquisition work, U.S.F.S., Van Buren,  Mo.
Kulp,  J.  W.-E.C.W.  Foreman,  Box  X,  Cass  Lake,  Minn.
McCutchen,  A.  A.-District  ra,nger,  Wichita  N,atJ1.  For.,  Cache,  Okla.
Morey,   H.   F.-Northeastern   For.   Exp.   Sta.,   335   Prospect   St.,   New
llaven,  Conn.
Olson, R. W.-U.S.F.S.,  Three Lakes,  Wig.
Scholz,  H.  F.-Lake  States  For.  Exp.  Sta.,  U.  Far-m,  St.  Paul,  Minn.
1930
Abell,   (Stoughto,n)   Margaret-Juniol-   fo]~este1-,   Appalachian   For.   Exp.
Sta.,  223  Federal  Bldg.,  Asheville,  N.  a.
Burkett,  L.  B.-I)ist.  Ranger,  Pattiway,  Ca1.
DeBower,  Richard-Cook  County  Rese1'Ve,  5108  N.  Leavitt,  Chicago,  Ill.
Diemer,  J.  A.-Lake  States  For.  Exp.  Sta.,  Univ.  Farm,  St.  Paul,  Minn.
Heacox,  Edwin-Purchasing  Dept.,  Weyel-hausel-  Lumber  Co.,  Longview,
"a\sh.
Holtz,  R.  D.-Indian E.C.W.,  Zuni,  N.  M.
Klug,  William,  jr.-Plant   Chemist,   NatJl.   IJumbel-   and  Creosoting   Co.,
3544  Paseo,  Kansas  City,  Mo.
Marriage,  Leste'r~E.C.W.  foreman,  Sil`ter  Lake  Camp,  Fifield,  Wig.
5E
®   Big      J®Ob,      little
job,     any     job     is    a     4-
SQUARE    J'Ob    now   that
improved, guaranteed lum-
ber   is  ready  in  all  items
and  grades.
®  Less   work   with
square  and  saw  when  you
use  this  square-end,  exact
®  This     improved,     length,   improved   lumber.
guaranteed,     trademarked     Guaranteed     and     trade-
lumber  costs  no  more  than    marked bytheworld'slarg-
ordinary  lumber.                       est lumber manufacturer.
SOLD BY
Leading  Lumber  Dealers EverywLlere
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FILSON
Better  Outdoor
CLOTHES
Better  for  any  outdoo1-  Calling'  be-
cause   of   their   comfort,    conveni-
ence  and  lolng  wear.     The  favor-ite
of  foresters  practically  everywhel®e.
Have    ample    pocket    1®OOm,    Seams
that  do  not  rip  and  buttons  that
stay   put.     Dressy   in   appeal-anCe,
yet   famolus   for   service.     Come   in
Forestry   ClotII   Or   Shedpel   Khaki.
Reasonable  in  price.
Complete  illustrated  catalog'   of  Filson   Better   Outdoolo   Clothes
is  free  on  request.    A  mighty  llandy  guide  tO  Outdoor  comfort.
a.a.   FILSON   CO.
2d at Madison                                         Seattle, Washington
Mickey,  M.  H.-E.C.W.  foI-eman,  McG1+egOlo,  Iowa.
Millard,  M.  D.-Juniol'  Fol'estel',  Wyoming  NatJ1.  Fol~.,  Daniel,  Wyo.
Moessner,  K.  E.-E.C.W.  for-eman,  Tl~out  Lake,  Mich.
INicholls,  F.  A.-Route  N'o.  3,  Mont1-OSe,  Colo.
Pelcaro,  G.  J.-Fiber  boal-d  plant  engineer,  U.  S.  Gypsum  Co.,  812  Star-
ling  St.,  Greenville,  Miss.
Runke1,  S.  T.-E.C.W.  technician,  518  13th  St.,  Ames,  Iowa.
Smith,  M.  J.-E.C.W.  foreman,  Milford,  Iowa.
Sodelrberg,    Go\rdon-lQueal   Lumber    Co..    224    East    Grand    Ave.,    Des
Moines,  Iowa.
Stoeckler,  Joe-Lake  States  Fol-.  Exp.  Sta.,  Univ.  Farm,  St.  Paul,  Minn.
Wambold,  I.  D.~Sterling  City,  Ca1.
1931
Benson,  E.  H.-Randolph,  Neb.
Boeger,  H.  J.-E.C.W.  fol®eman,  SllenaIldOah,  Iowa.
Brands,   A.   W.-Fol'est   techIliCian,   U.S.F.S.,   4615   Southern   Parkway,
Louisville,  Ky.
Chase,  C.  D.-ComputeI-,  Land  Acquisition  Project,  Chippewa,  NatJl.  For.,
l614  4th  St.  S.  E.,  Minneapolis,  M'inn.
Chipman,  R.  L.-Forest   Sulovey  supervisor,  901  N.  4th  St.,  Burlington,
Iowa.
Dodge,  A.  F.-E.a.W.  foremall,  Bunch,  Iowa.
Carver, R.  D.-For.  Prod.  Lab., Madison,  Wig.
Griswold,  Gerald-AssJt.  range1',  U.S.F.S.,  Hot  Spl'ings,  A1®k.
Hough,  J.  P.-AssJt.  Rangel',  Coluln1,ia  Na,tJ1.  Fol1.,  Cat-SOn,  Wash.
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Ilch,   D.   M.-Califol'nia   For.   Exp.   Std.,   331   GiallIlini   Hall,   U.   of   C.,
Berkeley.
Kruse,  G.  W.-E.C.W.  calnP  SuPjt.,  CCC  714,  G1'and  Marais,  Minn.
Lubberts,  D.  R.-Blistel'   l'ust   control,   U.   S.   Bull.   Plant   Ind.,   216   Ag.
1[all,  Ames,  Iowa.
McCormick,  L.  E.-Dist.  forestel',  Tennessee  Fol-.  Sel-vice,  Jackson.
Moser, Harold-Lake States Fol'. Exp.  Sta.,  St.  Paul,  Minn.
Newland,  H.  B.-,Kentucky  F'or.  Sel-vice,  Stearns,  Ky.
Priester,  F.  I.-E.C.W.  foreman,  WinteI'Set,  Iow£l.
Roche,  L.  J.-E.C.W.  foreman,  Winte1'Set,  Iowa.
Smith,  C.  T.-Wisconsin  Consel®lTatiOn  I)ept.,   Madison.
Thielking,  K.  F.-New  LondonJ  Wig.
Unser,  G.  L.-GardeneI-,  Barnal-dsville,  N.  J.
Ziebarth,   Kurt-Studying   fol®   Doctol'js   degl-ee,   Hal-va1®d   Fol~est,   Petel'-
sham,  Mlass.
Zimmerman,  E.  W.-E.C.W.  fo1'eman,  Pol®tage  Ri\Tel'  CtllnP,  Fly,  Minn.
1932
Anderson,  Helmer-,Pol'tage  Rivelo  Camp,  Box  120,  Fly,  Minn.
Coons,  Harold-E.C.W.  fol-eman,  621  Fl'anklin  St.,  Council  Bluffs,  Iow,1.
Dyksterhuis,,  E.  J.-TJ.S.F.S.,  Alamogol'do,  hT.  M.
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